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  Los trabajos precedentes sobre disuasión óptima de la evasión fiscal tratan sobre los efectos 
que en la decisión de evadir puedan tener las actuaciones de la Administración Tributaria hasta el 
momento de la detección y suponen, con mucha frecuencia, que toda evasión detectada resulta 
sancionada. No se aborda, por  tanto, el estudio de las consecuencias que sobre la efectividad de las 
sanciones y sobre el nivel de evasión fiscal origina el proceso administrativo y jurisdiccional que puede 
tener lugar tras la detección. En este papel sugerimos que en el análisis y en la política disuasoria de la 
evasión fiscal se precisa una inserción adecuada del sistema  jurídico. Sólo con esta inclusión podremos 
identificar los incentivos establecidos por  el sistema jurídico en la motivación de las distintas conductas 
de los contribuyentes y, en su caso, sugerir  las correcciones que procedan. 
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  Previous works on optimum dissuasion of tax evasion discuss the effects which individual 
decision to evade has on the performance of the tax authorities up the moment of detection. The 
underlying assumption is that all detected evasion is sanctioned. However, judicial procedures, which 
may occur after tax evasion, have also important effect on the effectiviness of the sanctions and on the 
level of fiscal evasion. These consequences are not taken into account by most analysis in this topic. 
This paper suggests that the traditional analysis, and the dissuasive policie against tax evasion, require 
an adequate consideration of the judicial system. Only by including those effects into the analysis, the 
role of incentives established by the judicial system on the motivation of different behaviours on tax-
payers can be identified, and, if possible, suggestions to improve dissuasion policies can be made. 
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